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page 77 et 
seq. Derselbe ，























































 depositary is 
bound to apply in the keeping of the thing deposited the care of a




 depositaire doit apporter a
 la garde de la 
chose deposee le 






 persons mentioned in the last preceding article are responsible if 





their servants or agents
，






























 or any carriage
，
 to a
 greater amount than the s
u
m
 of forty dollars
，
 except in the following cases 
1. 
W










 or of 
any servant in their employ; 
2. 
W
here such goods or property have 





 in case of such deposit
，










 condition of liability
，
 
that such goods or property be deposited in a
 box or
，














any such persons refuse to receive for safe custody
，








through any fault of such person. be unable to deposit such goods or property
，





 in respect of such goods or property. 
Such persons must cause to be kept conspicuously posted in the office and public rooms
，




 copy of this article. 
printed in plain type; and they are entitled to the ben
巴fit
of its provisions in respect 
of such goods or property only as are brought to their establishment while such copy is 
so posted. 
Such persons are not responsible if 
the theft be committed by force of arms or 
the 
damage be caused by irresistible 
force
，
 nor are they responsible if 
it 
be proved that the loss or damage is 
caused by a




































 des effets de leurs 
ho 旬
s
par leurs domestiques ou agent，
 ou par des etrangers allant et venant dans la maison，
 mais il 










chevaux ou autres 
animaux 
















les cas suivants: 
1. 





leur faute ou leur negligence ou 
par celles de tout serviteur a
 leur emploi; 
2
 .
 Dans le cas ou ces biens ou effets ont ete confies expressement a
 leur garde; 
Pourvu toutefois que
，
 dans le 
cas de ce depot
，
 ces personnes puissent
，
 si 









dition de leur responsabilite
，
 que ces biens ou effets seront deposes dans une boite ou 
au甘
e
receptacle ferme et scelle par 
les personnes q 凶
les
y
 ont deposes. 
Si ces personnes refusent de mettre en s o.rete des biens ou effets appartenant a
 leurs hotes
，
 ou si 
ces hotes.par la faute 
de ces personnes
，
 sont incapables de depωer ainsi ces biens ou effets
，




ces biens ou effets. 
Ces personnes doivent faire afficher en vue
，
 dans les bureaux
，
 les salles publiques
，
 et les chambres a
 coucher de leurs 
邑tablissements
，
une copie de present article imprimee en caract吾res
lisibles; et lis 
ne peuvent beneficier de ces dispositions 
que pour les biens ou effets apportes a
 leurs etablissements pendant que telle copie est ainsi affichee. 
Ces personnes ne sont pas responsables de vols commis avec force armee ou de dommages resultant de force maje
町
e.









































for which it 
is 
intended by its nature or by agreement. 
Art.1766. 





la garde et a
 la 
conservation de la chose pretee. 
II 
ne peut s'en servir qu'a I'usage pour lequel elle est destin邑e









 obtain temporary vacating b
y















 locateur peut obtenir l'邑
vacution
ou la 









 tribunal doit alors fixer les conditions requises pour la 






 are liable for the loss or damage of things entrusted to them
，







 fortuitous event or irresistible force
，
 or has arisen from a
 defect in the thing itself. 
Art .1675. 
lls 
sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiees
，
 a
 moins qu'ils ne prouvent 
que la 
perte et les avaries ont
吾t邑
causees
par cas fortuit ou force majeure
，












 obligation of a










 usage or law
，
 are incident to the contract
，
 according to its nature. 
Art .1024. 










consequences qui en decoulent
，
 d'apres sa nature et suivant l'吾quite
，
l'usage ou la 
loi 
(ド)

































































































































 law to 
warrant tbe buyer against such latent defects in 
the tbing sold
，
 and its 
accessories
，
 as render it 






 or so diminish its usefulness tbat the buyer would not 
have bought it
，




























 qui la rendent impropre a
 l'usage auquel on la destine
，
 ou qui diminuent tellement son utilite que l'acquereur 
ne l'aurait pas achetee
，









 amount witbheld is 




 lessor is 
answerable to the lessee for any amount exceeding the rent witbheld that the letter w
a
s











 locateur est responsable envers le locataire de tout montant excedant le 
loyer retenu et que ce dernier a










 or is 







 he is 
obliged only to 
restore the price and to reimburse to the buyer the expenses caused b
y
 the sale. 
Art.1528. 
Si le 
vendeur ignorait les vices de la 




envers l'acheteur qu'au remboursement du prix et des frais occasionnes par la vente 
(;:::) 
V















































































Les droits et obligations r 吾sultant





















Deeds are construed 
according to the laws of the country where they were passed
，





 law to 
the contrary
，








that the intention of the parties w
a
s
 to be governed b
y
 the law of another place; in any of which cases
，




 or such intention expressed or presumed. 
Art.8. 
Les actes s'interpr 邑tent
et s'appr邑cient
suivant la loi d
u
 lieu ou ils sont passes
，
 a








 de la nature de l'acte
，




n'apparaisse que l'intention a
邑te
de s'en rapporter a
 la loi 
d'un autre lieu; 
auxquels cas il 













 la page 474
，21-22 
Art .1053. 





















 neglect or want of skill. 
Art .1053. 





















 soit par 
son fait
，
 soit par imprudence
，
























 customary clauses must be supplied in contracts
，



























 doit suppleer dans le 
contrat les clauses quiy sont d'usage
，



























 law does not determine the matrimonial regime except in the absence of special 
agreements by mar-




 have not entered into special agreements by a
 marriage contract are subject to the regime of partnership 
of acquests provided for in Chapter First A




 loi ne fixe le 
regime matrimonial qu'a defaut de conventions speciales par contrat de mariage. 
Les
邑poux
qui n'ont pas fait de conventions 
speciales 
par contrat 






 du present titre. 
Art.1507. 
Legal warranty is 










obligations of legal warranty
，
 or diminish its effects
，






 garantie legale est suppl邑邑
de
droit sans stipulation dans le 
contrat de vente. 
Les










diminuer les effets ，












be stipulated that the seller 
is 
not obliged to 
any warranty
，
 he is 
nevertheless obliged to a
 
warranty against his personal acts. A
n
y

















garantie de ses faits personnels. Toute convention contraire est nulle. 
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